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R e c e n z i j o s
KlaiDiNaNTiS m. mERlEau-PONTY KNYGOS VERTimaS
Merleau-Ponty, M., 2018. Juslinio suvokimo fenomenologija.  















kaip	 „Suvokimo	 fenomenologija“,	 tačiau	
nauja	vertimo	 redakcija	 šį	 pavadinimą	pa-
keitė	į	„Juslinio	suvokimo	fenomenologija“.	
(Vokiškai	šios	knygos	pavadinimas	verčiamas	
kaip	Phänomenologie der Wahrnehmung, o 
rusiškai Феноменология восприятия.) Šioje 
recenzijoje	susitelksiu	į	percepcijos termino 
vertimą,	kadangi	tai	ne	tik	knygos	pavadinimo	
tikslumo	klausimas,	 bet	 ir	 esminė	knygoje	
gvildenama	problema.	
Suvokimo fenomenas yra viena svar-
biausių	ne	tik	filosofijos,	bet	ir	psichologijos	
problemų.	Terminas	percepción tradiciškai 
yra	 verčiamas	 kaip	 suvokimas ir neradau, 
kad	 kuris	 nors	 žodynas	 verstų	percepciją 
kaip	juslinį suvokimą. tiesa, suvokimas gali 









kalboje abu terminai suvokimas ir percepcija 
dažnai	 vartojami	 kaip	 sinonimai.	Vertėjos	
versdamos	Merleau-Ponty	 tekstą	 taip	 pat	
naudojasi	 šiais	 sinonimais,	 bet	 prideda	dar	
ir	trečią	terminą	juslinis suvokimas. atrodo, 
kad	 vertėjos	 palieka	percepcijos	 terminą	




vartojama juslinio vidinio suvokimo terminas, 
















elle est le fond sur lequel tous les actes se 
détachent	et	elle	est	présupposée	par	eux.	Le	
monde	n’est	pas	un	objet	dont	je	possède	par	
devers moi la loi de constitution il est le milieu 
naturel	et	le	champ	de	toutes	mes	pensées	et	
de	toutes	mes	perceptions	explicites.“1
Sverdiolo	 vertimas:	 „Suvokimas	 nėra	
pasaulio	mokslas,	netgi	ne	aktas,	tam	tikros	
pozicijos	 užėmimas,	 tai	 –	 fonas,	 kuriame	
skleidžiasi	ir	kurį	numato	visi	aktai.	Pasaulis	















skirtingais	terminais	–	juslinis suvokimas arba 
percepcija.	Akivaizdu,	kad	anksčiau	cituotas	
Sverdiolo vertimas, kur percepcija	verčiama	






1 merleau-Ponty, m., 1945, Phénoménologie de la 
perception.	Paris:	Galimard.	P.V.
2	Cit.	 iš:	Sverdiolas,	A.,	2005.	Filosofas	ir	tapyba.	

























ris	 šią	Husserlio	mintį	ypač	vertino	 ir	 laikė	
vos ne svarbiausiu fenomenologijos atradimu. 
Merleau-Ponty	taip	pat	percepciją	apibūdina	
kaip	 svarbiausią	 santykio	 su	pasauliu	būdą,	
kuris	yra	anksčiau	už	bet	kokį	mokslinį	išaiš-
kinimą.	Suvokimą	Merleau-Ponty	 traktuoja	
kaip	 intencionalų	 ir	nukreiptą	ne	 į	 juslinius	
įspūdžius,	 bet	 į	 visumos	 prasmės	 pagavą.	
Pasaulio	 percepcija	 negali	 būti	 siejama	 su	































kas aprezentacijos terminas. Paaiškinimuose 
teigiama, kad suvokimo fenomenologija yra 
paremta	jusline	daikto	duotimi,	prezentacija,	
o	visa,	kas	nematoma	(pvz.,	kitos	namo	pu-





duotyje su tuo, kas duota tiesiogiai, yra duota 
ir	tai,	kas	esti	„sykiu	čia“.	Kitaip	sakant,	su-
vokime	prasmė	yra	duota	su	savo	horizontais.	




















Recenzijos	 pabaigoje	 norėčiau	 pateikti	
dar	vieną	pastabą	dėl	 termino	être au mon-
de	 vertimo.	Fenomenologinėje	 literatūroje	
taip	 apibūdinamas	buvimas pasaulyje. Juo 
pažymimas	žmogaus	 įsitraukimas	 į	 pasaulį	
ir	 dalyvavimas,	 veikimas	 jame.	Vertėjos	













mą	ir	 įsitraukimą	 į	pasaulį:	„Esame	 įtraukti	











su terminu juslinis suvokimas,	braukite	žodį	
juslinis,	 o,	 susidūrę	 su	 terminu	buvimas su 
pasauliu,	 taisykite	 jį	 į	buvimas pasaulyje	 –	
tuomet merleau-Ponty filosofija jums bus 
suprantamesnė.
